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Carl Mcngct-， "ZUT Thcoric dcs Kapitales"，ゾ'"ahrb;;c!ztff"furλ'ationa!ohc 
m岬 2Uund五'tatistz'k.51. Bd.， (1888)， S.]古
Tuttle， '日ndamental_notion of c3pital"，-Q制的lyfi抑制Jゲ Ec{)no抑制，




Indes werden Im gemeinen Leben docb Geldbetrage jeder Art Kapital genannt. Die Geldsummen， we1che der 
Aufwandswirtshaft (der Hanshaltung!) gewidmet sind， z.B. die Hausha1tungskasse， selbst Sparpfennige u. dgl. me-
(思1欝 111C;O桂川明栴時¥由主宰僧¥銀閣(1L'収)信イ富. 
hr. 'werden beispielsweise auch von den Praktiken der Wi1tshaft und von den Juri亀，tennicht als Kapital aufgefasst 
Nicht fur jede Geldsumme， u ber welche eIne Pe目onverft.igt， istim gemeinen Leben d町 AusddruckKapital gebrauch 
lich. Nur Geldbetrage， welche der E.inkommenst-ildung gewidmet， Bestandteile des werbenden Ve江町ogensemer 
Personsiml， werden mIt diesem Vvorte bezeinet 
Das gemeinen Leben verwechselt demnach kebeswegs Geld und Ktヂital.Es giebt Geldsummen mannigfacher Art， 
we1che auch in der Sprache der Geshaftswelt und der J llristen nicht als Kapital bezeichnet， ja geradezll in Gegen 
Redewenndungen 
weiss jeder Praktike九 da百 manim gemeinen Leben unter Kapital nicht schle市thinGeld， soridern nur der Eikom 
〔
同
me田 bildunggew凶 neteGeldbetrage oder， wie sich die Prakt日間 mitVorl凶 eausdrlicke九 %γbeitendesGeld" versteht. 
Trotz jener der Geshaftssprache eigentumlichen satz zll diesem Ietztern gesetzt werden 
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Tuttle.“The real con目ptof capital." -Q制 rterlyJournalゲ E同町Jnks.
vol. XVlII(1伊'4).pp. 54-96 
IbM. p. 60. 
(1 ) 
(") 
ト1C凹5eof compari5on旧 tennsof area， weight， or number， while to-day， with a social prod山首veproce河，as戸同国
of ex:changes， and a money ecol1omy. a pelSOn'S wealth signifies no longer the concre比eeconomic goods. but rather， 
the qu礼ntumof social value he owns， and is always expressible in terms of money. It is practicaJly necessary in 
estimating a person's wealth， then， to have an inventory of a1 the economic goods he owns， and to add to the 
carefully detennined social vallle of the 5ame the. amount of a1 good claims and to 5ubtract the amount of a1 
When a 何回on'swealth signi五ed，as it did in primitive times， the aggregate of the economic goods that debts 
belonged to him， roughly estimated for the purpose of comparison In terms of area， weight， 01'number， capital in 
But to-day， wJth a social productive prひcess，a system of exchanges， and 
a money economy， when a pcr拍 n'sweath印 nsistsnot in the economic goods， but， :-ather， in:the quantum of social 
the sense of 5町 plmweaIth as a po田 esionsignified an accumulated store of goods over ancl above what was r問uired
for the satisfaction of current wants 
value he owns， his capital in the seme of surplus wealth as a poss6sion sigmfi.es a surplus quantum of 50口alvalne 
expressible in term5 of moneγQur definition ，theu， isas follows: capital is surplu5 wcalth as a-possession， expr白sible
in terms of monev臼3
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¥1) F~1tet ， The Pr~l~ciples of Economi白， 19<>4， p. 115 民カ・主主涯業 EconOlU1C 
~.!"inciples (1915) ニ於イテ親ウル所ノ一部分ノ、、全力'耕三酷似スルカ'~n Jナ νド毛
(Davenport，“~'ette(~ Economic ~!inciples~'-The ]t)uynal o!. P. E， April， 
1916 ュ橡ル)、未F原本チ手エスルチ得ザルゴf投ニ、+〆詳論スルチ得メ
(吋 Seligma~，'Principles' of Economics. 1910， P:. 313， (3) 'Uavenport， The 
Eごo.no.mics_of Ent~rPöse， 1913，. P.:_132. '(4) F円;ber，“Prece.lents of de白1mg
cap.!t~l." -Q陶 rterly1，-ρurna!01 ~Et:(}nomi口， ，v9.l. XVlll.(I<j04).p. 386日 Cap山 l
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Phillipovlch， Grundris5， 1913， S.37. (6) a. a. O. S. 39 
"Damit macht Bohm eine rein technische Tatsache ZUl11 Kardinalpunt 
der Kapitalf!Tscheinun乱 lmddieser ..t\ l~sg aI1g5pun!，.! ist der __ejg~n~liche 
h山 imei'seiner ATgumen~ation. ~ I(arl Dih1.'. 2m Kritik der _Kapitalzjns 
theorie von Bohrn-Eawerk.(Jah刊 UCer 1-l¥t: o. u. 5.，. 105 B.，包 178.)
Seager， lntroduction to Economics， 19 1O~ p. 108 、
(5 ) 
( 1 ) 
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WoH. Nationalokonom.ie als exakte "¥Vi日即日haft，巧08，S. 27 
Lεxis， Volkswirtschaftslehre， 1913. S 
lbid， p. 62. 
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